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Работа 62 с., 75 источников. 
Ключевые слова: ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 
НЕМЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА, 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВООРУЖЕННЫЙ 
КОНФЛИКТ, ВИДЫ И ФОРМЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА, СУБЪЕКТЫ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВО 
ВНУТРЕННИЙ ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ. 
Объектом исследования являются правовые отношения, возникающие 
в результате интернационализации внутреннего вооруженного конфликта. 
Цель работы: выявление специфики правовых последствий 
интернационализации внутренних вооруженных конфликтов, определение 
возможных путей разрешения проблем, связанных с правовой квалификацией и 
регулирования отношений, возникающих в ситуациях вмешательства во 
внутренний вооруженный конфликт. 
Методы исследования: системно-правовой, историко-юридический и 
иные, системный анализ исследуемых явлений и результатов. 
В результате исследования, на основании сравнительно-правового 
анализа различных доктринальных подходов, определено понятие внутреннего 
вооруженного конфликта, соответствующее основным критериям. На основе 
предложенного автором определения дано определение также 
интернационализированного внутреннего вооруженного конфликта. На 
основании факта вмешательства как формы интернационализации внутреннего 
вооруженного конфликта представлены различные доктринальные подходы к 
определению видом и форм вмешательства относительно различных критериев. 
Определены основные субъекты вмешательства (государство и 
межправительственная организация). На основе некоторых вооруженных 
конфликтов современности (вооруженный конфликт в Афганистане и Йемене), 
и мировой судебной практики (дело Никарагуа-США) рассмотрены основные 
проблемные аспекты вопроса ответственности за вмешательство, сделан вывод 
о целесообразности совершенствования и кодификации международного 
гуманитарного права, касающегося вопроса интернационализированных 
внутренних вооруженных конфликтов. 
Значимость работы: результаты исследования могут быть использованы 
в учебном процессе, научно-исследовательской деятельности. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. Заимствования подкреплены 
ссылками на источники. 
 РЭФЕРАТ 
Праца 62 л., 75 крыніц. 
Ключавыя словы: УЗБРОЕНЫЯ КАНФЛІКТЫ НЕМIЖНАРОДНАГА 
ХАРАКТАРУ, ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІЗАВАНЫ ЎНУТРАНЫ УЗБРОЕНЫ 
КАНФЛІКТ, ВІДЫ І ФОРМЫ УМЯШАННЯ, СУБ'ЕКТЫ УМЯШАННЯ, 
АДКАЗНАСЦЬ ЗА ЎМЯШАННІ ВА ЎНУТРАНЫЯ УЗБРОЕНЫЯ 
КАНФЛІКТЫ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца прававыя адносіны, якія ўзнікаюць 
у выніку інтэрнацыяналізацыі ўнутранага ўзброенага канфлікту. 
Мэта даследавання: выяўленне спецыфікі прававых наступстваў 
інтэрнацыяналізацыі ўнутраных узброеных канфліктаў, вызначэнне магчымых 
шляхоў вырашэння праблем, звязаных з прававой кваліфікацыяй і рэгулявання 
адносін, што ўзнікаюць у сітуацыях ўмяшання ва ўнутраны ўзброены канфлікт. 
Метады даследавання: сістэмна-прававой, гісторыка-юрыдычны і 
іншыя, сістэмны аналіз доследных з'яў і вынікаў. 
У выніку даследавання, на падставе параўнальна-прававога аналізу 
розных дактрынальных падыходаў, вызначана паняцце ўнутранага ўзброенага 
канфлікту, адпаведнае асноўным крытэрам. На аснове прапанаванага аўтарам 
вызначэння дадзена вызначэнне таксама інтэрнацыяналізаванага ўнутранага 
ўзброенага канфлікту. На падставе факту ўмяшання як формы 
інтэрнацыяналізацыі ўнутранага ўзброенага канфлікту прадстаўлены розныя 
дактрынальныя падыходы да вызначэння вiдаў і формаў ўмяшання адносна 
розных крытэраў. Вызначаны асноўныя суб'екты ўмяшання (дзяржава і 
міжурадавая арганізацыя). На аснове некаторых узброеных канфліктаў 
сучаснасці (узброены канфлікт у Афганістане і Емене), і сусветнай судовай 
практыкі (справа Нікарагуа-ЗША) разгледжаны асноўныя праблемныя аспекты 
пытання адказнасці за ўмяшанне, зроблены вывады аб мэтазгоднасці 
ўдасканалення і кадыфікацыі міжнароднага гуманітарнага права, што 
датычыцца пытання інтэрнацыяналізаваў ўнутраных узброеных канфліктаў. 
Значнасць працы: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў 
навучальным працэсе, навукова-даследчай дзейнасці. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. 
Выкарыстаныя матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. 






       SUMMARY 
62 pages, 75 sources. 
Keywords: ARMED CONFLICTS, INTERNATIONALIZED INTERNAL 
ARMED CONFLICTS, TYPES AND FORMS OF INTERVENTION, SUBJECTS 
OF INTERVENTION, INTERNATIONAL RESPONSIBILITY FOR 
INTERVENTION IN THE INTERNAL ARMED CONFLICT. 
The object of research is the legal relations arising from the 
internationalization of the internal armed conflict. 
Purpose of research: to identify the specifics of the legal consequences of the 
internationalization of internal armed conflicts, to identify possible ways to resolve 
the problems related to the legal qualification and regulation of relations arising in 
situations of interference in the internal armed conflict. 
Methods of research: a systematic legal, historical, system analysis of 
phenomenas and results. 
The result of study:  comparative legal analysis of the different doctrinal 
approaches, defined appropriate  definition of the internal armed conflict, on the basic 
criteria. On the base of the definition proposed by the author defined an 
internationalized internal armed conflict. On the basis of the fact of the intervention 
as a form of internationalization of the internal armed conflict presented different 
doctrinal approaches to defining the type and form of interference with respect to 
various criteria. The main subjects of the intervention (states and intergovernmental 
organizations). The main problem aspects of the question of responsibility for 
intervention, based on some contemporary armed conflicts (armed conflict in 
Afghanistan, and Yemen), and the world judicial practice (case Nicaragua-US) 
examined. It was concluded that the appropriateness and codification of international 
humanitarian law relating to the issue of internationalized internal armed conflicts are 
need to be improved. 
The significance of study: the results of research can be used in the 
educational process, scientific and research activities. 
Authenticity of materials and results of diploma paper. The materials used 
and the results of the diploma are authentic. The work has been drafted 
independently. Borrowings are backed by references to sources. 
 
 
 
 
 
 
 
